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序　　文
ここに 『広島大学埋蔵文化財調査研究紀要第 9 号』 をお届けする。 研究編は、
山口県在住の宮本公胤氏から 2011 年に寄贈を受けた山口県周南市細野遺跡出土
の旧石器時代石器の研究成果を収録した。 公開を託された資料であり、 今回ようやく
その責を果たすことができた。 調査編は 2015 年度の開発に伴う協議と立会 ・ 試掘調
査概要を収録した。 当該年度は東千田地区 （広島市） において調査の進展があっ
た。 東千田地区は広島高等師範学校が所在した場所であり、 前年度の調査で関連
遺構が広く残されている可能性が想定されていた。 当該年度の調査は東千田未来創
生センター建設関連工事に伴うもので、 建物跡、 石垣、 道路状遺構など、 多数の遺
構が検出され、 高等師範学校の施設配置図との比較により検出遺構の比定が可能と
なったこと、 また、 施設の規模や地下構造、 当時の建築技術などを具体的に検討で
きるようになったことは大きな成果であろう。 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編は 2015 年度の
活動概要を収録した。 広島市内の巡回展をはじめ、 遺跡整備、 講演会、 ワークショッ
プなど、 普及 ・ 教育活動に力を注いでいる現状を紹介した。
ところで、 広島大学の東広島統合移転に伴って本格的な埋蔵文化財の調査が始
まって本年で約 40 年となる。 東広島地区での調査はほとんどなくなったが、 広島市
内での調査が続いており、 旧石器時代から近 ・ 現代にわたる幅広い遺物と遺跡を保
有するところとなった。 これまでも、これらの埋蔵文化財について継続的な研究と教育・
普及活動への活用を行ってきたところであるが、 今後、 一層力を入れていく必要があ
ると考えている。
本年度も展示情報 ・ 研究企画部門と連携しながら、 業務を実施し、 多くの成果を
収めることができた。業務をすすめるにあたり、学内外の多くの方々にお世話になった。
今後とも、 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第である。
2018 （平成 30） 年 3 月 19 日
広島大学総合博物館
埋蔵文化財調査部門長
藤　　野　　次　　史
例　　言
1． 本書は、 研究編、 調査編、 普及 ・ 教育 ・ 研究活動編、 付編からなる。 研究編は、 広島大学キャン
パス内の遺跡および出土遺物、 広島大学への寄贈 ・ 寄託遺物の研究をはじめ、 これに関連する幅広
い遺跡 ・ 遺物の研究を目的としている。 調査編は、 各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴
う協議事項および立会調査、 試掘調査、 発掘調査の概要報告である。 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編は、
各年度に埋蔵文化財調査部門ならびに調査部門構成員が行った普及 ・ 教育および研究活動の概要で
ある。 付編は、 埋蔵文化財調査部門に関連する規則、 要項などを収録した。
2． 研究編は 1 本の論考を収録した。 広島大学総合博物館 （埋蔵文化財調査部門） に寄贈された山口
県周南市所在の細野遺跡出土遺物 ( 旧石器時代石器） についての研究成果報告である。
3． 調査編は、2015 年度において、東広島地区 （東広島市）、霞地区 （広島市）、東千田地区 （広島市）、
翠地区 （広島市）、 三原地区 （三原市）、 向島地区 （尾道市）、 春日地区 （福山市） の開発に伴っ
て実施した協議および発掘届と立会調査、 試掘調査の概要である。
4． 教育 ・ 普及 ・ 研究活動編は、 2015 年度の概要を収録した。
5． 2015 年度の立会 ・ 試掘調査は、 広島大学が所在する市町教育委員会と協議 ・ 協力を行い、 広島大
学財務 ・ 総務室施設グループ （施設企画グループ、 施設計画グループ、 施設管理グループ） の協
力を得て実施した。 調査は、 藤野次史、 石丸恵利子が行い、 大近美穂が補佐した。
6． 研究編、 調査編に関わる整理作業は、 藤野次史、 石丸恵利子、 大近美穂、 西口祐子、 山手貴生 （現
大田市教育員会） が行った。
7． 研究編に関わる図面の作成は藤野 ・ 山手が、 写真撮影は藤野が行った。
8． 調査編に利用した広島大学各地区の建物配置図等は広島大学財務 ・ 総務室施設企画グループから
提供された図面を利用して作成した。
9． 本書の執筆は、 研究編を藤野、 山手、 調査編を藤野、 石丸、 普及 ・ 教育 ・ 研究報告編を石丸、 そ
のほかは藤野が行った。 用語等は執筆者の意向を尊重し、 統一していない。
10． 本書の編集は藤野、 石丸、 大近が行った。
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写真 64　食堂改修機械設備工事 1 区北半部完掘状況 （北より）
写真 65　食堂改修機械設備工事 1 区北半部中央部西壁 （東より）
写真 66　食堂改修機械設備工事 2 区西半部給水管布設状況
写真 67　食堂改修機械設備工事 2 区鉄製桝 （南東より）
写真 68　食堂改修機械設備工事 3 区完掘状況 （南西より）
写真 69　食堂改修機械設備工事 4 ・ 5 区完掘 （南より）
写真 70　講堂裏雨水排水改修工事 1 区完掘状況 ( 北東より )
写真 71　講堂裏雨水排水改修工事 2 区中央部～西部南壁堆積状況 ( 東より )
写真 72　講堂裏雨水排水改修工事 2 区中央部～東部南壁堆積状況 ( 北西より )
写真 73　講堂裏雨水排水改修工事 3 区西壁堆積状況 ( 南東より )
写真 74　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去状況 （南より）
写真 75　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去完了状況 （東より）
写真 76　 中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事西側切株撤去掘り方南東隅コンクリート構築物と鉄製配管
（北西より）
写真 77　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事東側切株撤去状況 （北西より）
写真 78　中 ・ 高食堂廻り舗装改修工事東側切株撤去状況 （西より）
写真 79　展示室の様子
写真 80　展示室見学の様子
写真 81　展示の様子
写真 82　展示のチラシ
写真 83　展示のチラシ
写真 84　中国新聞掲載記事
写真 85　舟入公民館展示解説の様子
写真 86　舟入公民館展示の様子
写真 87　広島市郷土資料館展示の様子
写真 88　二葉公民館展示の様子
写真 89　段原公民館展示の様子
写真 90　大河公民館展示の様子
写真 91　仁保公民館展示の様子
写真 92　青崎公民館展示の様子
写真 93　紀要表紙
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写真 94　紀要目次
写真 95　HUM-HUM 表紙
写真 96　発掘調査の成果報告
写真 97　お仕事紹介
写真 98　イベント紹介
写真 99　広島大学所蔵標本 ・ 資料 1 の表紙
写真 100　遺跡資料紹介部分 1
写真 101　遺跡資料紹介部分 2
写真 102　遺跡資料紹介部分 3
写真 103　測量調査の様子 1
写真 104　測量調査の様子 2
写真 105　レンガ組み桝設置の様子 1
写真 106　レンガ組み桝設置の様子 2
写真 107　レンガ組み桝設置の様子 3
写真 108　レンガ組み桝完成状況
写真 109　NFC タグ
写真 110　しおりの表紙
写真 111　鴻の巣南遺跡見学の様子
写真 112　埋文展示室見学の様子
写真 113　土器づくりの様子
写真 114　お昼休憩弓矢体験の様子
写真 115　土器 （レプリカ） 接合体験の様子
写真 116　博物館本館見学の様子
写真 117　火おこし体験の様子 1
写真 118　火おこし体験の様子 2
写真 119　大学祭のガイドブック
写真 120　勾玉づくりの様子 1
写真 121　勾玉づくりの様子 1
写真 122　遺跡見学ツアーチラシ
写真 123　文教速報 (H28.1.29 付 )
写真 124　遺跡見学ツアーの様子 1
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写真 125　遺跡見学ツアーの様子 2
写真 126　第 1 回文化財保護講演会チラシ
写真 127　第 2 回文化財保護講演会チラシ
写真 128　第 1 回文化財保護講演会の様子 1
写真 129　第 1 回文化財保護講演会の様子 2
写真 130　第 2 回文化財保護講演会の様子 1
写真 131　第 2 回文化財保護講演会の様子 2
写真 132　鴻の巣南遺跡見学の様子
写真 133　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 1 
写真 134　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 2
写真 135　山中池南遺跡第 2 地点見学の様子 3
写真 136　郷田小学校展示室見学の様子
写真 137　郷田小学校整理室見学の様子
写真 138　郷田小学校遺跡見学の様子
写真 139　郷田小学校中央図書館見学の様子
写真 140　中国新聞 （2016 年 1 月 22 日付）
写真 141　中国新聞 （2016 年 1 月 26 日付）
写真 142　文教ニュース （2016 年 2 月 8 日）
写真 143　徳島新聞 （2015 年 2 月 20 日）
